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Based on the academic background of Taiwan, the study focuses on the 
literatures which belongs to the research domain of Media Public Opinion 
from 1951 to 2011. According to the time, all 992 literatures are divided 
to six stages, every ten years as an era. This thesis mainly adopts 
comparative historical analysis of qualitative method and combines with   
content analysis. The aim of study is to open out the characteristics, 
time background, history and evolution of the trajectory for media public 
opinion research in every era. Meanwhile, the dissertation conducts a 
macro view on the research data to explore the theme, direction and cause 
of development during the sixty years. 
The study finds that all stages have different historical conditions, 
and they each choose development paths that fit in well with their 
particularities. Local political rule and the main trend of American 
communication research influence development outcomes in the 1950s and 
late 1960s. Through the early 70s to late 80s, Scholars begin to reflect 
the path of last stage, then work towards the specialization and 
localization of development in the future. By the 1990s, more researches 
focus on the analysis of criticism and meaning construction. The overall 
characteristics of the first decade of this new century are diversity and 
inclusion. During the sixty years development of media public opinion, 
Taiwan experiences imitation, learning, testing, reflection, fumble and 
breakthrough. All these stages are affected by the external trend and 
internal environment and create a research path of Taiwan-style. 
The result of the study shows that the theme, theory, method and field 
about research have formed a complete and comprehensive system. The 
history of media public opinion research is indeed the history of putting 
















continuous development of Taiwan society. Nevertheless, there are also 
some disadvantages in the process of the research. Presumably, the 
research of Taiwanese media public opinion will develop toward to a trend 
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